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1. PROGRAMA DE ENSEÑANZA 
El programa de capacitación de CELADE para los próximos años será reorientado conforme a las nuevas y 
mayores exigencias surgidas en la región en materias de planificación económico-social y de formulación de 
políticas. 
Durante más de una década, sus cursos han servido a la formación de más de dos centenas de tócnicos ana-
listas y de investigadores en el campo de la demografía en sentido propio, que representan los recursos hu-
manos necesarios para desarrollar los estudios demográficos básicos y contribuir tambión al mejor amiento de 
las fuentes de información. 
Si bien no se ha cuestionado el nivel de calidad de la enseñanza, por otra parte ampliamente reconocida 
en el seno de la Organización y de las Instituciones que apoyan la labor del Centro, una nueva orientación 
se impone considerando el rol que hoy se reconoce tienen los estudios de población en relación con el desarro-
l lo económico y los cambios sociales, en particular como instrumentos prácticos para elaborar planes guberna-
mentales y para la toma do decisiones de política. El ónfasis de este rol plantea la necesidad de formar 
profesionales de alto nivel, con conocimientos interdisciplinarios, capacitados para integrarse al cuerpo de 
tócnicos responsables de la planificación y do la elaboración de políticas a nivel do países. 
Tambión corresponde atender requerimientos para fines más específicos, entre los cuales cabe destacar 
la capacitación de docentes universitarios para introducir y, en su caso, orientar y elevar el nivel de la 
enseñanza de la demografía. Otro frente que atender, importante para el progreso de las investigaciones so-
cio-demográficas en los países, está dado por la formación de tócnicos que irán a trabajar en la organización, 
ejecución y elaboración de encuestas. A su vez, las crecientes actividades bajo la forma de programas de • • 
planificación familiar, en instituciones oficiales y privadas, están creando una importante demanda de per-
sonal con conocimientos en organización de estadísticas de servicios, evaluación de la eficacia de los pro-
gramas y, en general, en el análisis de datos para fines administrativos. 
Él programa que a continuación se presenta para el bienio 1971-1972, puedo decirse que interpreta de ma-
nera ampliapero fielmente, las observaciones, recomendaciones y directivas contenidas en el Informe de la 
Tercera Reunión del Consejo Directivo de CELADE, el Informe de la Misión de Evaluación (julio 1970)., y el 
documento emanado del Consejo de Administración del PNUD que autoriza el apoyo suplementario al Cuatro a par-
t ir de 1971 (Undócima Sesión, enero 1971). En consecuencia, debe interpretarse como un programa do transi-
ción hacia el cumplimiento de los objetives ya señalados. 
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l f Cursos Básico, Avanzado y do Especialización 
a) En el "Esquema c!ol Programa :!c Trabajo para 1971"{CD3/9)presentado a la Torcera Reunión del Consejo 
Directivo se anticipé la discontinuación -el Curso Básico en la Sede de Santiago. No obstante, como se con-
sidera que todavía los países del Istmo Centroamericano y del Caribe no disponen de personal con formación y 
habilidades en demografía adecuadas para suplir los requerimientos de la región, dicho curso será continuado 
en el Subcentro de San JosÓ a partir de 1972. En la orientación, contenido y nivel de este curso se consul-
tará la formación acadómica de los candidatos potenciales y las "necesidades'especiales de los países del 
área. ; • ' • ' ' " 
El Curso Básico de la Sede, correspondiente a 1971, fue iniciado en febrero pasado con una matrícula de 
18 becarios, siguiendo un programa similar- al de- años anteriores (más información puede consultarse en el 
Apéndice 'del Doc. CDV/6. 
b) El Curso Avanzado podrá funcionar normalmente hasta el año 1973, en base a estudiantes seleccionados 
de los cursos básicos de 1971 y años anteriores. En relación con las actividades de 1971, este Curso Avanza-
do está funcionando con la participación do 12 estudiantes, con el programa habitual. 
c) Respecto del mantenimiento del Curso de Especial ización, 'se estima que sobro las bases actuales ós-
te podría extenderse hasta 1974.Se anticipa la incorporación do un becario al programa de tspecialización a 
partir de junio próximo y por un período de doce meses. 
El programa de capacitación de l a Sede (Cursos Básico, Avanzado y de Especial ización) será reemplazado 
por el curso do dos años de duración do alto nivel que se describe a continuación en la sección 2. 
2. Curso Superior de Demografía para Economistas, Sociólogos y Planificadores 
Como se adelantó más arriba, el objetivo de este Curso es la especializaciÓn en demografía de egresados 
principalmente de las escuelas de economía, sociología, ingeniería y ciencias exactas de las universidades 
latinoamericanas. Además de proporcionar una sólida formación en la teoría y las tócnicas demográficas, es-
to programa consultará los estudios interdisciplinarios necesarios para la comprensión de los fenómenos demo-
gráficos en el contexto económico-social, así como para producir habilidades que sean relevantes en las tareas 
de planificación y en la formulación'-do políticas. 
Los requisitos de selección de los estudiantes, el nivel do enseñanza y las exigencias do aprobación del 
curso serán equivalentes al do los programas acadómicos universitarios que otorgan el grado de "master". En 
el primero de sus dos años de duración, el ónfasis de la capacitación recaerá en la consolidación y amplia-
ción de los elementos instrumentales (matemáticas, estadística, análisis demográfico), con una conveniente 
introducción a los' estudios interdiscipliriarios. Durante el segundo año so abordarán las materias de espe-
cializaciÓn y las aplicaciones de Ta demografía a los problemas prácticos más" relevantes que afrontan los 
países de la región. 
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Los planes detallados y la preparación del Curso tomarán varios mosc-s de trabajo y deberían iniciarse 
cuanto antes a f in de que pueda comenzar a funcionar en 1973. 
3. Curso de Especializaclón y Perfeccionamiento para Docentes en Demografía de Escuelas de Economía y 
Sociología 
La necesidad de cursos para formar personal docente en demografía recibió ónfasis en las Conferencias 
Latinoamericanas sobre la Enseñanza de la Demografía en las Escuelas de Medicina (Bogotá, 1968) y en las 
Escuelas de Economía y Sociología (Bogotá, 1969). 
En esta (Titima conferencia, en la que se rocomendó la conveniencia de promover el estudio do la demo-
grafía en las universidades latinoamericanas, se consideró la posibilidad de llevar adelante, como solución 
a corto plazo, un plan acelerado, a cargo de CELADE, de capacitación [ara la docencia con base en un grupo 
de sus egresados y de profesores interesados en esta especial izaeión. Un programa de esta naturaleza, por 
otra parte, considera uno de los objetivos del programa do capacitación do alto nivel que recomendó la 
Comisión de Evaluación de CELADE (julio 1970). Sin duda, esta necesidad podrá ser suplida a largo plazo 
por el Curso Superior descrito en la sección 2, por lo que el Curso para Docentes tendrá carácter de ocasio-
nal, y como tal podría repetirse una o dos voces eventual mente. 
Previa realización del primero de estos cursos, será necesario definir con mayor exactitud que hasta 
ahora, el contenido de la enseñanza de la demografía en las escuelas do economía y sociología, su ubicación-
dentro de los curricula do materias, la organización de la enseñanza y la investigación en cátedras o depar-
tamentos y, por íntimo, la formación de los profesores. Al presento, en efecto, en numerosas escuelas en las 
que se enseña demografía, sea como materia independiente o integrada a otras materias, existo una gran di-
versidad de situaciones en relación con talos aspectos. 
Parece necesario y oportuno, en consecuencia, promover una reunión do trabajo de un pequeño grupo de 
especialistas y profesores de demografía de la región, el que examinaría los problemas de la enseñanza de 
esta materia y al mismo tiempo echaría las bases del Curso para Docentes, La reunión debería realizarse, en 
lo posible, en el presente año, de manera que el primor Curso sea llevado a la práctica a mitad de 1972. • 
Dado quo se parte del supuesto de que los participantes de este Curso serán personas con una sólida forma-
ción en demografía y cierta experiencia en su enseñanza, aparte de ciertas consideraciones prácticas de tiem-
po disponible de esos profesionales, so piensa en tórminos de dos a tres meses de duración, 
h. 11 Seminario sobre Hótodos do Evaluación de Programas de Planificación Familiar (SEHEV) 
Los antecedentes, preparación y resultados del primer Seminario realizado en 197C se presentan en el 
Anexo i del Doc. CD4/S, razón por la que so omitirá repetir aquí los detalles. 
Las enseñanzas del primer SEÍlEV, unido a la demanda de capacitación de personal que trabaja en este cam-
po, decidió la organización de un segundo seminario que tendrá lugar durante seis semanas entro los meses do 
octubre y noviembre de 1971. 
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Entro los cambios que so introducirán en el nuevo seminario pueden señalarse por su significación los 
siguientes: 
• i) Oiversificación en el programa de capacitación, la que consulta un primor grupo do participantes 
para los cuales so pone ónfasis en la organización estadística (estadística de servicios y encuestas), des-
tinado preferentemente a módicos y sociólogos;, en el segundo grupo, formado por estadísticos, demógrafos 
y otros profesionales con conocimientos afinos, se intensifica la enseñanza do métodos de análisis y de eva-
luación de programas. 
> i f) Mayor atonción a la evaluación de los aspectos operacionales de los, programas, esto es al funciona-
miento, utilización de recursos, cálculo del. costo-efecto, etc., en función do la prioridad que tienen estos 
aspectos en el estado actual de la mayoría de los proqramas que funcionan en la región. 
Otro elemento nuevo importante es el haber logrado para e s t e Segundo Seminario l a colaboración de l a 
Organización Panamericana de l a Salud (0P.S) para desa r ro l l a r una unidad docente y pa r t e s de o t r a s , Igua l -
mente es tá colaborando l a OPS en l a promoción del Seminario y eventual mente cooperará en l a s e l eoc j ín dé-
l o s p a r t i c i p a n t e s , l o s que se espera que sean, en p r inc ip io , dos represen tan tes de cada país .de l a reg lón . 
Se dará preferencia a candidatos que t r aba j an en programas o f i c i a l e s de p lan i f i cac ión f a m i l i a r . También se 
contará en l a ejecución del programa del Seminario, con l a pa r t i c ipac ión de personal del Centro de Estudios 
de l a Comunidad y l a Familia de l a Universidad de Chicago^ 
La sede del Seminario será Santiago y la organización y dirección estarán a cargo de CELADE. 
5, Cursos en Técnicas de Investigación Bio-sociál 
A través de varios programas de estudios comparativos (véase más adelante el Programa de Investigación) 
CELADE ha contribuido a la capacitación en técnicas de investigación bio-social de un buen número de profe-
sionales que trabajan en instituciones nacionales. En reuniones de trabajo, en la organización misma do las 
operaciones en terreno, en fin, en las diversas etapas de elaboración de los datos, personal del Centro ha 
tenido la oportunidad de transmitir conocimientos y experiencias quo sin duda son un valioso aporto en e.l 
desarrollo y la institucionalización de la investigación demográfica. 
No obstante esta contribución, a l a que debe sumarse la prestada por otras instituciones nacionales c 
internacionales, surgen nuevas y crecientes necesidades de capacitación en esta clase de técnicas, entre otros 
factores debido a la apertura do nuevos campos de investigación empírica y la extensión y profundlzación de 
otros donde ésta fue desarrollada primero, los avances tecnológicos introducidos en la elaboración de los da-
tos, como también en razón del aumento de los recursos humanos y financieros que se utilizan en proyectos de 
aquella naturaloza hasta el punto de. haberse alcanzado ya en América Latina una amplia cobertura tanto geo-
gráfica como institucional. 
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El Curso está destinado a sociól oges, psicológos, antropólogos socialos, módicos, estadísticos y otros-
profesionales que intervienen o tienen interés en investig aciones sobre fecundidad, salud y bienestar, pla-
nificación familiar, migración y movilidad social y otras que involucran información empírica y estudios in-
tordisciplinarios, comprendiendo la demografía y otras ciencias sociales. Si bien con frecuencia en las 
carreras universitarias respectivas de donde egresan estos profesionales, sd enseñan en alguna medida técni-
cas do investigación social, generalmente no se alcanza un buen grado de capacitación y, lo que tal vez es 
más importante, esos conocimientos suelen volverse obsoletos en vista de los avances recientes. 
Destacan entre los objetivos del Curso: 
a) proporcionar a los profesionales participantes el manejo de las técnicas básicas de la investigación 
bio-social empírica, en particular mediante encuestas, con ónfasis en investigaciones do fecundidad de tipo 
interdisciplinario; 
b) estimular la investigación demográfica on aspectos relacionados con la salud y los factores socia-
les, y 
c) contribuir al desarrollo y la institucionalización do dicha investigación en los países. 
Considerando el tiempo que normalmente se requiere para organizar un curso de osta clase y los compro-
misos del personal con otros cursos, estímase que el primero de una serie anual se podría realizar durante 
el segundo semestre de 1972. Información adicional sobre este Curso puede consultarse on el Anexo 11 del 
Doc, COV&. 
6. Otros cursos programados para 1971 
De los cursos previamente programados, los siguientes se encuentran en desarrollo o ya han sido reali-
zados: 
a) Curso Nacional Intensivo de Demografía do Rio de Janeiro 
Sobre bases similares a cursos nacionales realizados en años anteriores (Córdoba, Haracaibo), el Depar-
tamento de Sociología y Política de la Pontificia Universidade Católica de Río de Janeiro y el Centro están 
desarrollando un programa de capacitación do cuatro meses do duración, destinado principalmente a técnicos 
de organismos gubernamentales de planificación y a profesores c investigadores de centros de estudios, Es-
te Curso se inició a comienzos de marzo con una matrícula de 23 estudiantes con formación académica en eco-
nomía, sociología y otras disciplinas. 
b) Curso Intensivo de Demografía para los Países del Istmo Centroamericano y el Caribe.(Subsodo de 
CELADE, San José) 
En la primera quincena de abril se inic ió el segundo de estos cursos con una matrícula-de 22 becarios 
pertenecientes a países del área. Como el primero dado en 1970, hace las veces-de un Curso Básico acelerado, 
si bien más condensado y con menos exigencias en ciertas materias. Estos cursos Intensivos regionales de 
cuatro meses serán reemplazados, a partir de 1972, por el Curso Básico que funcionará en la Subsed% de 
CELADE de San José. 
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c) Curso de Capacitación Básica en Demografía y Educación Sexual (Subsede de CELADE, San José) 
Este Curso estuvo destinado a profesores de escuelas normales de los países del Istmo Centroamericano. 
Duró ocho semanas (enero-febrero) y tuvo una asistencia de 21 profesores de todos los países del área, excep-
to Guatemala. La organización del Curso y la docencia en demografía estuvo a cahgo de personal del Subcen-
tro. Como instituciones patrocinadoras intervinieron él Centro de Estudios Sociales de Población (CESPO) de 
la Universidad de Costa Rica y el Comité de Servicio de los Amigos; el CESPO tuvo a su cargo la parte del 
programa sobre educación sexual. 
Los cursos que se mencionan a continuación est£n programados para el segundo semestre de 1971: 
d) V Curso Latinoamericano de Biología de la Reproducción • 
Al igual que on años anteriores existe el compromiso de tomar a cargo las unidades de demografía y, par-
cialmente, de planificación familiar del programa docente que se desarrollará en Santiago durante tros mases 
y a partir do fines de julio próximo. Este Curso Latinoamericano está destinado a la capacitación de un pe-
queño nfimero de investigadores en biología de la reproducción humana, generalmente módicos, y es parte de un 
programa más amplio que se desarrolla en tros países (Argentina, Chile y Uruguay), 
e) Curso Nacional Intensivo do Pornografía de la Habana 
Atendiendo una solicitud de asistencia para la enseñanza de-la demografía formulada por la Universidad 
de La Habana, se han iniciado las tareas para organizar un curso do esta naturaleza para desarrollarlo en 
los óltimos cuatro meses de 1971. Dicho curso se realizará en el Instituto de Economía de la Universidad 
de La Habana esperándose la asistencia de profesionales y técnicos pertenecientes a este Instituto, a Ta 
Junta Central de Planificación y a varios Ministerios, La atención de la docencia estará a cargo, princi-
palmente, de personal del Subcentro de San José, colaborando personal cubano del Instituto de Economía. El 
contenido del Curso y sus objetivos son análogos a los de los cursos que se están desarrollando al presente 
en Río de Janeiro y San José. ' 
Las actividade.s docentes, de CELADE también comprenden l a asistencia con ílasos de demografía on cursos 
nacionales e internacionales que organizan otras instituciones, con carácter generalmente ocasional o en 
programas de ciorta continuidad. En Santiago se ha contemplado para 1971 la contribución docente en los si-
guientes cursos: 
f) Curso do Estadísticas Educativas, del Instituto Interameri-cano de Enseñanza Estadística (CIENES), 
para funcionarios de Ministerios de Educación de los países de América Latina. Comprendo diez horas de cla-
ses de demografía. 
s) Curso Especial para Profesores Latinoamericanos, del Centro de Perfeccionamiento, Investigación y-
Experimentación Pedagógica del Ministerio do Educación de Chile. Consiste en doce horas el,ases-de demogra-
f ía. 
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h) Curso ele Técnicos Estadísticos, de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile. Cátedra de 
Demograffa (dos semestres de clases). 
i) Programa Latinoamericano de Entrenamiento en Planificación Familiar (cinco cursos por año) de la 
Asociación Chilena de Protección de la Familia. Una semana de clases sobro fecundidad y políticas de pobla-
ción. 
A su vez, el Subcontro de San Josó presta asistencia docente a la Universidad de Costa Rica en cursos 
periódicos sobre Dinámica de Población y Planificación Familiar (Facultad de Medicina), y en el Departamen» 
too de Ciencias del Hombre (Aspectos Sociológicos del Desarrollo Demográfico). 
( i . PROGRAMA DE INVESTIGACION 
1. f-iiqraclón, urbanización y aspectos demográficos del desarrollo económico y social 
Este programa de trabajos está destinado principalmente a proporcionar conocimientos básicos y herramien-
tas analíticas que sirvan por ayudar a los países a elaborar e implementar políticas de desarrollo económico 
y social. En tal sentido significa una intensificación y una ampliación de las investigaciones del Centro 
sobre las interrelaciones de los factores demográficos y sus cambios con el desarrollo económico, y sus usos 
en varios aspectos ce la planificación. 
a) Estudios sobre l a s migraciones i n t e r i o r e s 
El primero do los tres grupos de estudios que so describen a continuación constituye un análisis a nivel 
microscópico de los hechos y factores más relevantes de los movimientos de población que se dirigen a grandes 
ciudades de Amórica Latina. El segundo de óstos tiene que ver con las tendencias de la urbanización y sus • 
relaciones con los cambios on la estructura ocupacional, en el nivel educacional y en la fecundidad. El Úl-
timo de ellos tiene por objetivo vincular, a nivel macroscópico, los movimientos migratorios con sus deter-
minantes económicos. 
i) Estudios basados en datos de las encuestas de inmigración do Lima Metropolitana y Area Metropolitana 
de Caracas. 
Constituyen una continuación del programa de investigación iniciado por CELADE en años pasados. Especí-
ficamente, la labor durante el bienio 1971-1972 comprenderá el análisis de la encuesta de Caracas sobre las 
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mismas líneas de los estudios correspondientes al Gran Santiago y Lima. Los principales tópicos a conside-
rar son: proceso migratorio (tendencias, patrones, ote,), diferenciales, determinantes, y movilidad social y 
asimilación. 
En una segunda etapa, a desarrollar on 1972, so elaborará un estudio comparativo. En esta etapa también 
se contempla la preparación de monografías sobro temas relevantes como son migración y fecundidad 
y migración y ocupación, entre otros. 
1/ El estudio de Santiago ha sido publicado por CELADE bajo el título "Migraciones a las Areas Metropolitanas 
de América Latina" (Serie E, 6, 1970). El informe correspondiente a ía encuosta de Lima so encuentra 
en su fase final y so espera publicarlo en el.curso de 1971. 
t i) Estudios sobro migraciones y urbanizadín 
Utilizando la información censal disponible, estos estudios persiguen, por una parte, establecer un 
cuadro lo más completo posible de las principales corrientes migratorias interiores {intensidad, dirección, 
patrones) ocurridas en las ffltimas dócadas en.los países dé la regién; por otra parte, vincular estos hechos 
con las tendencias de la distribución geográfica de la población *en particular la urbanización- y los'cam-
bios do estructura y de crecimiento de las poblaciones de las distintas zonas y regiones de los países. 
Un proyecto específico,dentro de esta esfera do investigación,abordará el estudio de las tendencias y 
perspectivas de crecimiento de ciudades de más de 50 mil habitantes de una media docena de países, con la de-
bida consideración a aquellos datos que son necesarios en varios aspectos de la planificación física, econó-
mica y social. 
i ü ) Estudios sobre migraciones'y desarrollo económico 
Bajo este título se incluyen dos estudios. Uno de ellos os un análisis cronÓlogico, a travós de las 
tres o cuatro dócadas pasádas, de las relaciones entro los cambios en la distribución espacial y las variacio-
nes en algunos indicadores económicos, a nivel de zonas y regiones en uno o dos paísos latinoamericanos. 
El segundo estudio es un ensayo de aplicación do modelos explicativos que consideran variables económi-
cas, de la dirección e intensidad de los movimientos migratorios intorregionales en períodos recientes. Pa-
ra tal objeto se ha escogido un país, Chile, como un estudio'de caso. 
Las bases teóricas y metodológicas fundaméntalos para ambos estudios se vienen elaborando desde los (T1-
tiraos meses do 1970, las que se han reunido on dos informes preliminares. 
b) Estudios sobre interrolaciones de variables 'demográficas y variables económicas 
El objetivo central de estos estudios es la formulación y aplicación de un modelo económico-domo gráfico 
que tendrá como nexo entre ambos campos de variables la demanda y la oferta de mano de obra. Pueden consi-
derarse una extensión de los trabajos realizados por CELí\ÜE en colaboración con el Instituto latinoamericano 
de Planificación Económica y Social (ILPES). 
Esta íltima experiencia ha demostrado una vez más-que para poder elaborar un modelo apropiado os requi-
sito.básico llenar la laguna existente de conocimientos cuantitativos do.las interrelaciones de.las variables 
demográficas y las variables económicas y sociales. Estos proyectos representan, un esfuerzo para ir llenando 
dicho vacío, abarcando los siguientes principales-aspectos: . 
1) La oferta de mano de obra se analizará en relación con las variables demográficas y socio-económicas 
más relevantes que intervienen en dicha oferta, como son escolaridad, adelantos tecnológicos, estructura ocu» 
pacional, migraciones, marginalidad y seguridad social; en relación con el trabajo de la mujer, deben agregar-
se varias características vinculadas con la fecundidad (nupcialidad, nfimero y edad de los hijos, estructura 
familiar), nivel de educación alcanzado, ingresos familiares. 
i i ) El estudio dol efecto de los factoros demográficos sobre la formación del ahorro, l a orientación de 
las inversiones públicas y privadas,-y el nivel de vida do distintos grupos do población, será considerado con' 
referencia a la tasa do crecimiento demográfico, al nivel y tendencias do la urbanización, y al tamaño y compo-
sición de la familia, entre otras variables. 
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i i i ) Por 51 timo, las influencias de los cambios económicos y sociales sobre el crecimiento de l a pobla-
ción (principalmente a travós de la fecundidad) y sobre su distribución espacial, serán analizadas en función 
de las variables empleo, consumo, ingresos familiaresj educación y movilidad social, entre otras, 
2. Fecundidad y p lan i f icac jgn f a o i l i a r 
La fecundidad y aspectos relacionados a ella seguirán siendo objeto de preferente atención, como lo fue-
ron en los <fltimos años, en el programa de investigación del Centro. Estos estudios están dirigidos, en tér-
minos amplios, a aportar conocimientos sobre los niveles, tendencias y diferenciales de la fecundidad, compor-
tamiento y actitudes de la población respecto al tamaño de la familia, y conocimiento y uso de medios anti-
conceptivos. 
Referido a América Latina, a pesar de la creciente masa de información acumulada y los progresos en la 
investigación on este campo, affn es relativamente poco lo alcanzado en el conocimiento de los factores expli-
cativos -sociales, psicológicos, económicos, etc.- y menos todavía sobre las consecuencias do los cambios de 
la fecundidad sobre el desarrollo económico y social. Tales estudios están encaminados, por otra parte, a 
identificar segmentos geográficos de población, así como también otros segmentos con determinadas caracterís-
ticas económico-sociales, con diferentes patrones de fecundidad. 
Mo es necesario destacar la importancia que tienen estos estudios para la formulación racional de polí-
ticas que se propongan modificar el nivel de la fecundidad, tanto desde el punto do vista de los recursos ne-
cesarios como de los efectos que se espera se deriven de esas medidas. En relación con la ejecución de una 
política de esta naturaleza, son necesarios para trazar cualquier programa de planificación familiar y en 
particular para poder evaluar sus efectos a nivel de la población. 
En América Latina, como en otras regiones en vías de desarrollo, con altas tasas do crecimiento demo-
gráfico, la investigación en este campo tiene obviamente primera prioridad. 
a) Programa de encuestas comparativas de fecundidad (PECFAL) 
Este programa se creó para poder suplir mediante investigación en terreno, información sobre fecundidad 
que no proporcionan los censos de población ni las estadísticas vitales y, en cierta medida, también para ob-
tener datos que normalmente se pueden derivar de estas óltimas fuentes pero que en muchos países de la región 
no llenan los requisitos mínimos de cobertura y calidad. 
Por estas razones so diseñó el programa con la amplitud necesaria para asegurar'el estudio de las diver-
sas situaciones que se presentan en América Latina en relación con las diferencias regionales y entre grupos 
sociales, debidas al nivel de vida, urbanización, grado de modernización y a otros factores. 
Como ya se ha señalado en informes anteriores, la primera fase del programa comprendió la realización de 
encuestas en siete áreas metropolitanas de igual nffmero de países, a saber: Bogotá, Buenos Aires, Caracas, 
México, Panamá, Río de Janeiro y San José; ciudades que difieren en su contexto económico-social y en su orga-
nización ecológica. 
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Encuestas nacionales de ciudades pequeñas y Sreas rurales, llevadas a cabo en cuatro pafses {Colombia, 
Costa Rica, México y Perí)¿ representativos en cierta medida de situaciones culturales y geo-deiaogrSficas dife-
renciales, conforman la segunda fas-e del programa. 1 
En ambos casos se han hecho esfuerzos para asegurar la comparabilidad de los resultados,.mediante el 
asesoramiento de CELADE a los grupos nacionales participantes on las diferentes etapas de la investigación y 
la adopciínde Instrumentos uniformes, como son la muestra, el cuestionarlo, los códigos y el plan do tabula-
ciones. Las organizaciones de contraparte tuvieron la responsabilidad de la organización y ejecución de los 
trabajos de campo, codificación de los cuestionarios y preparación de juegos de tarjetas perforadas. 
Las actividades que se proyectan para el período 1971-1972 son: 
i) Encuestas urbanas. A fin de intensificar la explotación de los datos proporcionados por estas en-
cuestas, so estimulará el interés de los estudiantes de los curs.o.s Básico y.Avanzado, especialmente.a estos 
últimos, en la preparación de monografías sobro tópicos relacionados con diversos aspectos de la fecundidad. 
Con igual propósito se facil itará el acceso de investigadores y estudiantes de otros centros de estudios, a 
la información disponible, ya sea para trabajar en CELAOE o ep sus respectivas instituciones, conforme a 
< 
arreglos que en cada caso se convendrán. 
En concordancia con estos objetivos se encuentra en proceso de publicación un volumen conteniendo unas 
250 tabulaciones básicas, el que deberá terminarse en el curso de 1971» Esta recopilación fue preparada,en 
1970, poro por dificultades tipográficas que envolvían costos elevados, no pudo ser impresa con mayor anti-
cipación. 
i l ) Encuestas_ en ciudades pequeñas y áreas rurales. El programa de trabajo contempla los siguientes 
objetivos: 
En primer lugar, producir las tabulaciones básicas correspondientes a las cuatro investigaciones ya ter-
minadas {Colombia, Costa Rica, México y Pertf) e índices de referencias para facil itar el conocimiento y uso 
de la Información. En los primeros meses de este año se realizaron varias tareas'preparatorias, como son la 
modificación de un programa de limpieza de tarjetas para adaptarlo al computador de la.Universidad de Chile, 
se escribió un programa de tabulaciones marginales y se hicieron algunos ajustes al plan general de tabula-
clones con el objeto de una más rápida elaboración del ma.terial. También se ha .iniciado, la preparación de un 
índico alfabético con referencias cruzadas de todas las variables contenidas en el cuestionario y de las ta-
blas disponibles, el que deberá estar publicado antes de f in de año. 
Por (51 timo, las actividades a cubrir durante 1971 contemplan la preparación de un artículo para ser .pu-
blicado en una revista especializada, analizando algunos aspectos y resultados de las encuestas. 
Durante el año 1972 las actividades do este sector de investigación serán concentradas en la ejecución 
de un plan sistemático do análisis do los datos de las encuestas, y concomítantemente en la organización del 
material con el propósito do faci l i tar su consulta y uso. Además del índice alfabético a que se hizo• • 
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referencia más arriba, forma parte de esta organización la preparación y publicación de uno o varios volóme^  
nes conteniendo las tablas básicas. La preparación de un informe comparativo con los principales datos ob-
tenidos cerrará una primera etapa do presentación de los resultados de la investigación. 
El plan de análisis subsiguiente trazado por el Centro, cuya ejecución dependerá en gran medida del f i» 
nanciamicnto adicional que se está gestionando, pone ónfasis en la necesidad de emprender estudios en áreas 
de inierós interdisciplinario, y en la utilización de mÓtodos de análisis más elaborados que los usados 
hasta ahora en estudios ya realizados en l a rogión. Por otra parte, este plan de estudios se concibe 
como un programa de capacitación para investigadores de América Latina en este campo, en particular ex-beca-
rios de CELADE. En anexo separado so describe brevemente este proyecto. 
Oicho plan contempla la producción durante 1972 de tres monografías, sobre tópicos relevantes y de pri-
mera prioridad entre los objetivos señalados inicialmonte en el proyecto. Estos tópicos se estima que deben 
ser desarrollados con suficiente independencia como para dar lugar a publicaciones separadas. Una de estas 
monografías sería desarrollada en forma de seminario de Investigación, por un grupo de investigadores cuyos 
servicios serían contratados por un tiempo variable de tres a seis meses, bajo la dirección de un especialis-
ta con reconocida competencia en los aspectos sustantivos y metodológicos en el área de interés, y partici-
pación de al menos otros dos con estudios y otros antecedentes que acrediten competencia. 
Las dos restantes monografías estarían a cargo de personal do CELADE, con participación en lo posible 
do becarios de los cursos avanzados. 
Para la primera parto do 1972 so anticipa la realización de un "seminario de análisis", en el que se 
espera reunir por tres semanas a representantes de las instituciones nacionales de los cuatro países en los-
que se realizó la investigación. Además, se invitará por pocos días a un grupo de consultores para que pre-
senten líneas de investigación referidas a los avances teóricos y metodológicos más recientes. El principal 
objetivo del "seminario" será orientar los estudios nacionales hacia ciertas materias y técnicas de análisis 
que serán focalizadas durante la reunión; al mismo tiempo se busca estimular en los participantes ol intefes 
en continuar utilizando los datos dol programa PECFAL a través de monografías y otros estudios especializados. 
b) Programa de estudios comparativos sobre aborto inducido y uso de anticonceptivos (PEAL) 
Los objetivos del programa, la organización y los progresos de las distintas etapas de esta investiga-
ción están contenidas on el Anexo l i i A del Documento CD4/6. 
Para el período 1971-1972 se planea llevar a cabo la tabulación básica de las cuatro encuestas realiza-
das en otras tantas ciudades: Bogotá, Buenos Aires, Lima y Panamá; preparar un informe que contenga un aná-
l i s i s comparativo de los principales resultados y producir con él una publicación. 
Un programa preliminar de tabulaciones y análisis ya ha sido iniciado en los primeros meses de 1971, 
utilizando para ello la información correspondiente a la encuesta levantada en Panamá. Con base en los re-
sultados de este análisis, durante los meses de junio y jul io se elaborará el programa final de tabulaciones 
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y de análisis. Sé anticipa que las primeras podrían estar terminadas en el próximo mos de octubre y a par-
tir de ese momento so trabajaría en el informe a que se' hace referencia más arriba, estableciéndose como fe» 
cha do su terminación el mes de julio de 1972¿ 
Tros proyectos menores, de los cuales dos se encuentran en una etapa avanzada de ejecución, cubren as* 
pecios complementarios de esta área de investigación. Uno de ellos os un estudio metodológico sobre técni-
cas do-investigación del aborto inducido, en el que se compara la eficacia de las encuestas de tipo trans-
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versal fronte a las de tipo longitudinal para medir la-Incidencia del aborto.-'Fueron investigadas, a tal 
efecto, dos muestras .de unas 800 mujeres de 20 a bb- años con características individuales homogéneas, toma-
das en el Area Norte do Salud de Santiago. Habiéndose -concluido ol trabajo de terreno en enero pasado, en 
los cuatro meses siguientes se elaboraron los datos hasta su tabulación. Se espera, durante el segundo se- • 
mostré de este año, preparar un informe con el análisis de los resultados, Al mismo tiempo deberá realizar-
se el estudio sobre el daño producido a corto y largo plazo, con base en-una submuostra de las mujeres in- • 
vestígadas, Este Ultimo aspecto del estudio se hará en colaboracÍ$n. con el Departamento de Fertilidad Huma-
na del Hospital José Joaquín Aguirre, de la Universidad de Chile, 
Los otros dos proyectos son sendas investigaciones sobre las características psico-sociales do las mu-
jeres que se han practicado abortos, entre aquellas Investigadas como se dijo más arriba en la encuesta del 
Area Norte de Salud de Santiago, por una parto, y en la encuesta de aborto inducido do la ciudad de Buenos -
Aires, por otra parte. El análisis de la información correspondiente a esta di tima está en procesoj con re-
lación a l a primera, el trabajo de terreno se realizará durante el segundo semestre de 1971. Informes sobre 
ambos estudios:se producirán durante el primer semestre de 1972. 
c) Planificación familiar - • 
En los veinte países de América Latina y en-el grupo de estados independientes de. habla inglesa do la 
regitfn, ya para 1968 había actividades de planificación familiar bajo la forma de programas do organismos 
del área de la salud pública, o de instituciones privadas, con o sin respaldo of ic ia l . Por otra parte, la 
creciente preocupación de los gobiernos por los problemas de población que surgen de la acción recíproca del 
desarrollo económico y social y los cambios demográficos, ha conducido a nuevas definiciones de las .respon-
sabilidades de las organizaciones de las Naciones Unidas en este campo y, COBO consecuencia, a orientar sus 
programas de investigación y asistencia técnica como instrumentos prácticos para elaborar políticas y para 
la acción a nivel nacional y regional. 
Si-bien la mayoría de las actividades de planificación familiar de la región han tenido nacimiento y so 
dosarrollan en estrecha vinculación con objetivos de salud, como son la reducción de la mortalidad materna 
por aborto y la mortalidad infantil, y de -bienestar de la familia, al mismo tiempo acarrean inevitablemente 
consecuencias demográficas a través de cambios en el nivel de la fecundidad y la mortalidad. Como resultado 
de esta nueva situación, CELAOE ha recogido la preocupación manifestada por las instituciones interesadas, a 
nivel de servicio, y por los gobiernos a nivel do -la población en general, por evaluar los resultados de los 
y Véase el anexo |||, documento CD4/6. 
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programas de planificación familiar, incorporando para ello actividades tendientes a satisfacer demandas do 
esta naturaleza. En tal sentido cabe mencionar los siguientes antecedentes de actividades cumplidas en 1970: 
i) Reunión do Trabajo sobro Evaluación de Programas de Planificación Familiar, 
i í ) Seminario sobre Métodos de Evaluación de Programas de Planificación Familiar, y 
i i i ) Informe sobre el estado de los programas de planificación familiar en Amórica Latina (revisión del 
informe del año 1969)i 
El programa de actividades 1971-1972 contempla la realización de un segundo Seminario regional, a rea-
lizarse en los meses de octubro y noviembre del año en curso, sobre el cual se da cuenta en la primera parte 
de este documento. Las restantes actividades programadas se describen a continuación: 
i) investigaciones dirigidas al diseño do métodos y técnicas de trabajo para evaluación de programas 
do planificación familiar, abarcando el doble aspecto de la eficacia clínica y del impacto sobre el nivel 
de la fecundidad de la población. 
Este íltirao objetivo justifica por sí solo la participación del Centro en el área de la planificación 
familiar. Sin embargo, difícilmente podría desvincularse este aspecto de otros que tienen relación con l a 
medición de la eficacia clínica de los programas de planificación. Así, las "estadísticas de servicios" ne-
cesarias para la evaluación de esta eficacia clínica, también pueden ser utilizadas para evaluar el impacto 
sobre la fecundidad s1 se las combina adecuadamente con encuestas y otras fuentes de datos que sirven para 
medir los cambios en el nivc-1 de la fecundidad. Además, dadas las circunstancias do que la mayoría do los 
programas.existentes en la región se encuentran en una etapa inic ial de su organización o funcionando con 
carácter experimental y, con frecuencia, sin objetivos bien definidos, so ha creado una importante demanda 
potencial do asesoría en materia do administración, incluyendo registros estadísticos, normas de evaluación 
y análisis de datos. 
En la Reunión de Trabajo arriba oencionada, se presentaron y discutieron los métodos más relevantes pa-
ra medir los cambios en la fecundidad y para evaluar la eficacia clínica y demográfica de los programas do 
planificación familiar, las experiencias de otras regiones y las necesidades para los países de América 
Latina. Las enseñanzas recogidas en este evento proporcionaron las bases de las principales líneas de acción 
del Centro en este campo. Específicamente, las investigaciones a desarrollar comprenden el perfeccionamiento 
y adaptación a los datos disponibles en la región, do las medidas de los niveles y cambios de la fecundidad, 
tales como el uso de la "historia de embarazos", datos sobro "hijos propios" y la "historia sexual" del filti-
mo año, entre otros; y el desarrollo do sistemas apropiados de "estadísticas de servicio". 
Respecto de este íltimo aspecto, CELAOE ya ha recibido consultas para prestar asesoría en programs que 
so desarrollan en Chile y Costa Rica. En el primero de los países nombrados, en abril pasado se inició ol 
asesoramiento para establecer un sistema de estadísticas de servicios on el programa que administra en la 
ciudad de Valparaíso el Servicio Médico Nacional de Empleados. Como fase preliminar se ensayará, durante un 
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porfodo de un mes, un sistema propuesto por CELADE, con el propSsito de probar su eficacia y hacer los ajus-
tes del caso. Posteriormente se extenderá su aplicación a otros centros do dicho Servicio Módico que fun-
cionan en otros puntos del país, inclusive en Santiago. 
Hay antecedentes para considerar factible una asesoría similar en programas de planificación familiar 
qué administran algunos servicios del Servicio Nacional de Salud do Chile, la que podría concretarse durante 
el año en curso. Otro tanto puede decirse en relación al programa, con respaldo oficial, que funciona en 
Costa Rica.^ 
i i ) Investigaciones dirigidas a evaluar ol impacto de los programas de planificación familiar sobre los 
cambios en la fecundidad, comprendiendo el efecto directo sobre las mujeres que adoptan el programa y el 
efecto indirecto-o influencia del programa en las mujeres férti les que no lo siguen y que no están bajo 
control. 
Estas investigaciones tomarán la forma do estudios de casos, do áreas o de países. En el bienio de re-
ferencia se considera la posibilidad de realizar dos estudios de esta clase, estimándose que Chile y Costa 
Rica son los lugares que ofrecen mejores posibilidades, tanto por la importancia alcanzada por los programas, 
por el hecho do que en ellos la fecundidad ha experimentado cambios importantes en los últimos años, como 
4/ 
por las estadísticas disponibles.-' 
i i i ) inventario permanente de las actividades en planificación familiar en América Latina. Esta tarea, 
iniciada en 1969, tiene por objeto mantener un registro actualizado de las instituciones gubernamentales y 
privadas que administran programas do planificación familiar, y de 1os principales recursos (personal, ate.), 
servicios prestados, población bajo, control y de los principales resultados obtenidos e in •tigaciones rea-
lizadas. La Información se obtiene mediante una encuesta periódica y de las publicaciones que hacon los or-
ganismos relacionados con los programas, 
CELAOE publica anualmente un informe con tales antecedentes.^ El correspondiente a 1970 aparecerá im-
preso en jul io próxlwó,' 
• 3/ Mayor información referente a Costa Rica se presenta en inferno do Actividades do la 'Subscde de JELAX, 
(DCV&Add, 1). 
4/ Los resultados de una müestra del censo de Chile (1960) estarán disponibles a muy breve plazo y existen 
además algunas encuestas vinculadas a programas de planificación que abarcan sectores de la ciudad de 
Santiago (véase, por ejemplo, la referencia a la encuesta PLANFAM, en el Anexo IV, doc. CD4/6). Sobre 
Costa Rica se dispone, a su vez, de dos encuestas de CELADE que investigaron fecundidad (urbana y rural), 
y do información de estadísticas de servicio del programa que funciona en ol distrito El Hatillo, del Area 
Metropolitana de San José, 
jjf "Informe sobro el estado de los programas de planificación familiar en .América Latina, 1968". CLI .ADE, 
Ser.ie A, N° 97, 1969. "Informe sobre el estado de los programas de planificación familiar en América 
latina, 1969«. CELAOE, Serie A, H° 91, Rev. 1, 1970. 
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3. Estudios sobre los mecanismos de formulación de políticas do población 
La creciente importancia que en AmÓrica Latina viene prestándose a los problemas que se derivan del 
acelerado crecimiento de la población y la aceptación cada vez mayor da que en las políticas globales de 
desarrollo precísase incorporar como uno de los factores sujetos a modificación, el demográfico, han induci-
do a CELADE a incluir como uno de los tópicos dentro de su programa de investigación el relacionado con "Po-
l ít icas de Población"* En este sentido se ha estimado oportuno iniciar los estudios en esta área con una in-
vestigación titulada "Actores en la formulación do una Polít ica de Población! Un estudio sobre los partidos 
políticos y los científicos sociales en Chile". 
Durante la di tima dócada en Chile so han adoptado medidas que podrían conducir a la formulación de una 
política de población. Durante el mismo período, la orientación política de su gobierno ha experimentado 
tambión importantes cambios. El propósito de esta investigación es estudiar dos tipos do actores -los par-
tidos políticos y los científicos sociales- que, dadas las características de la situación chilena, parecen 
jugar indirecta o directamente importantes roles en la formulación de una política de población. Mediante 
entrevistas y utilizando documentos políticos se intentará hacer una revisión sistemática de los cambios en 
las actitudes y comportamiento de los partidos políticos en relación con medidas do política de población, 
durante el período comprendido entre 1958 y 1972. Paralelamente se hará una revisión de la producción de 
los científicos sociales en relación con esto mismo tema durante el mismo período do tiempo, estudiándola 
mediante análisis de contenido. Este estudio longitudinal será complomontado con un estudio transversal me-
diante entrevistas personales a una muestra de científicos sociales y de dirigentes de partidos políticos, 
que se espera efectuar a principios de 1972. Hedíante este estudio transversal se pretende prestar una par« 
ticular atención a la formulación y ejecución de una eventual política de población por el actual gobierno. 
Además de este análisis histórico descriptivo, so intentará estudiar por una parte la influencia de las ideo-
logías políticas y de algunos factores do situación sobre ambos tipos de actores y, por otra parte, la in« 
fluencia de la producción de los científicos sociales sobre las actitudes y comportamiento de los líderes 
políticos. 
Este proyecto, que so espora completar en dos años, so iniciará en junio de 1971. 
4. Informes demográficos regional es .y do países 
En su di tima reunión, el Consejo Directivo sugirió que CELADE podría considerar la realización do un 
estudio comparativo de la demografía latinoamericana para 1972. La oportunidad do preparar dicho estudio 
para la fecha propuesta aparece rodeada de una serio do circunstancias favorables. Mediante la labor reali-
zada en el Centro se ha logrado acumular una cantidad importante de información y conocimientos sobre las -
tendencias demográficas pasadas y su situación presente en los países de la reglón; la experiencia y habili-
dad ganada por el personal de investigación ha sido volcada en un nfimero substancial de publicaciones de es-
tudios teóricos y metodológicos y do informes do países, a los cuales habría que agregar más de 200 monogra-
fías preparadas por los becarios de sus cursos de capacitación en demografía; además so da la doble 
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circunstancia do que por Jo menos 8 países habrán realizado antes de fin de año el censo do población co-
rrespondiente a la década de 1970, y qüe en la mayoría de los programas do estudios comparativos de CELADE 
quo implicaron trabajos do terreno, los datos ya están o estarán disponibles en los próximos meses. 
Tomando en consideración estos antecedentes os oportuno y factible preparar el mencionado estudio sobre 
la situación demográfica de América Latina. Estímase que esta tarea se iniciará a comienzos do 1972 y que 
el informe correspondiente podrá publicarse hacia fines de dicho año. 
Hay otras áreas de investigación, no consideradas en las secciones anteriores, que ya han sido objeto • 
de estudios a nivel regional o de países y que dieron lugar a publicación de informes. Está el caso del es-
tudio realizado en 1970 sobro la situación educacional on América Latina, cuyo informo está en prensa. Una 
extensión do esto estudio contempla la preparación de informes de países, tocando específicamente tópicos no 
abarcados en el estudio regional (entre otras razones por falta do información adecuada) como son los que se; 
refieren a la oficiencia del sistema educacional (tasas de repetición y do. pérdidas, tasas determinación, 
etc.) y para lo cual es necesario disponer de un mínimo do. estadísticas sobre el funcionamiento de la ense-
ñanza, además do datos censales adecuados. Se programa la preparación de informes de dos países, uno de los 
cuales (Colombia) está en su fase inic ia l do elaboración. 
En relación con los planes de integración económica regional,, hay interés'on impulsar los estudios so-
bre las migraciones internacionales. La limitada información que se puede derivar de los censos, en ol mejor 
de los casos, como las deficiencias de las estadísticas que se llevan sobre éste tipo de movimiento de perso-
nas, han obstaculizado el progreso do los estudios en esta área. No obstante, puede citarse como anteceden-
te el informe preparado por el Centro sobre las migraciones a la Argentina dé población nacida en países 1i~ 
6/ 
oítrofes,-' 
Dependiendo do la información disponible, se prepararía un informe por año, ya sea do un país (Venezuela) 
ó de un grupo de países (Panamá y Centroamérica), 
Desde hace algún tiempo y en relación con los censos de 1970, se ha explorado en muchos países de la re-
gión la posibilidad de obtener una cinta con los datos de todos los extranjeros, con ol propósito do elaborar 
tabulaciones quo permitan hacer estudios comparativos* Gestiones similares para obtener información de la-
tinoamericanos se iniciaron on los Estados Unidos, Reino Unido y otros países, europeos, esta vez para inves-
tigar la migración de profesionales. En la medida do que estas iniciativas tengan éxito, se dispondrá do 
una base más amplia para estudiar las migraciones internacionales de los países de la región, 
' Oemoqrafía histórica . 
Hasta ahora sólo en forma esporádica y de manera circunstancial CELADE ha realizado actividades en este 
campo» Ejemplos de esta naturaleza lo constituyo la colaboración brindada al Instituto Di Telia en la prepa-
ración do monografías sobre mortalidad y fecundidad en la Argentina, que recurren a fuentes del siglo XIX, y 
5/ Morales, Julio, La población nativa de países 1-jmftrofes presente en la República Argentina, seaón g] 
Censo de Población de 1960. CELADE (inédito). 
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el Seminario de Demografía Histórica realizado en CELADE entre el k de enero y el 17 de febrero de 1971, con 
la asistencia de once profesionales de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y Paraguay. 
En el curso del año 1971 el Centro se propone formalizar y dar mayor continuidad a sus actividades en 
este campo. Para ello espera estar en condiciones de subcontratar con algún institución o individuo la pre-
paración de un estudio básico de las fuentes históricas disponibles en algunos países de la región. Una vez 
realizada esta investigación preliminar se convocaría una reunión de trabajo en la que un reducido grupo de 
profesionales colaborarían en la formulación de un programa de estudios a más largo plazo. Simultáneamente 
se adelantarán gestiones para poner en marcha un programa de publicaciones sobro temas pertinentes, tanto de 
material disponible en español como do traducciones que se estime conveniente realizar del inglí? o del 
francés. 
III. PROGRAMA DE SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA 
Los servicios de asistencia técnica de CELADE se han desarrollado a través de actividades que fácilmen-
te pueden enmarcarse en tres órdenes de funciones: a) capacitación do personal, en programas de enseñanza; 
b) estudios y elaboración de información demográficos básicos, más la institucionalizaciÓn de la investiga-
ción mediante la transmisión de experiencias a grupos nacionales y c) asesoría en programas nacionales que 
implican estudios de población. Hasta el presente, las realizaciones en a) y b) han sido más importantes 
que en c); las actividades futuras, sin descuidar las primeras, serán orientadas hacia la intensificación de 
la asistencia directa a proyectos nacionales, en particular relacionados con la planificación económica y 
social y la formulación de políticas, en cuanto hace a la consideración de las variables demográficas. 
1. Evaluación y ajuste de datos demográficos básicos y preparación de estimaciones y .proyecciones do 
población 
El trabajo de mayor importancia en esta materia será la preparación de un conjunto de proyecciones de 
población revisadas con base en los datos de los £íltimos censos de los países de América Latina, realizados 
alrededor de 1970. Específicamente se revisarán las proyecciones por sexo y por grupos de edades hasta el 
año 2000, oportunamente elaboradas por CELADE do cada uno de los países de la región y dados a publicidad 
en su Boletín Demográfico. Esta tarea comprende estudios sobre la situación demográfica, tendencias recien-
tes y perspectivas futuras de la fecundidad y la mortalidad, especialmente en aquellos países en los cuales 
se ha estado observando cambios importantes en el nivel de la fecundidad y la mortalidad infantil. 
A fin de poder responder a la demanda esperada de organismos gubernamentales, agencias internacionales 
y otras instituciones interesadas, gracias al uso de computador en la elaboración de los datos se dispondrá 
de cifras por años civiles y por edades detalladas. 
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Además se prepararán proyecciones derivadas de las anteriores, comprendiendo proyecciones por segmentos 
geográficos (en particular de población urbana y rural, de localidades clasificadas por número de habitantes 
y de regiones), de hogares y de población económicamente activa* Como se sabe, estos datos son necesarios 
para los estudios y en la formulación de planes de desarrollo a nivel global, urbano y regional, que tienen 
relación con, principalmente, vivienda, empleo, salud y asistencia social. 
'Si se considera que los métodos utilizados para realizar estas.Ultimas proyecciones no tienen-una vali-
dez general, dependiendo su aplicabilidad y eficiencia de la.calidad y cantidad.de información disponible, 
como también de las condiciones demográficas y sociales de los países, será necesario seguir investigando 
los procedimientos y técnicas más apropiados en cada caso. En tal sentido, cualquier desarrollo y perfec-
cionamiento de métodos analíticos que tomen en cuenta las interrelaciones de las variables demográficas y 
las socio-económicas significará un progreso metodológico importante, y al mismo tiempo conducirá a resul^ 
tados do mayor confiabilidad. 
Las'series estadísticas de mayor interés que resulten de estos trabajos serán publicadas on el Boletín 
Demográfico de CELADE, do aparición semestral. Suponen un mayor volumen de datos que el contenido en los 
Boletines hasta ahora publicados, entre otros motivos por la inclusión de nuevas series, lo que acarreará el 
empleo de mayores recursos. Como se sabe,- ol Boletín publica datos elaborados por CELAOE con métodos uni-
formes, en lo posible, y por consiguiente comparables en tiempo y espacio. En esto difiere de informes es-
tadísticos sobre población que publican otros organismos internacionales. 
2. Censos.de Población de. 1978 y otras Investigaciones relacionadas 
a) Reconociendo la importancia fundamental de la información censal para evaluar la situación y pers-
pectivas demográficas de los países latinoamericanos y, además, por ser uno de los principales usuarios a 
nivel regional, CELADE ha prestado atención a la promoción del mejoramiento, ampliación y disponibilidad de 
datos primarios de esta fuente. En efecto, por una parte, los estudios demográficos básicos realizados como 
parto de su labor de investigación o en asesoría a los países, se apoyan en los censos; por otra parte, en ' 
las consultas de asistencia técnica do las oficinas nacionales de estadística, con frecuencia el censo de 
población es una activiJad clave. Es así como en los últimos dos años se prestó asesoramiento en esta mate-
ria a varios países que realizaron censos en 1970 y 1971 y a otros que proyectan hacerlo en los meses que 
restan del año en curso .cn los próximos dos, específicamente Argentina, Chile, Él Salvador, Guatemala y 
Nicaragua. 
En estas actividades generalmente se actuó en colaboración con CEPAL y ol Instituto Interamericano de 
Estadística (lASl), en particular dentro del Programa Coordinado para CentroamÓrica. A solicitud del JAS] 
también so enviaron misiones á Venezuela y Perú. 
Para el bienio 1971-1972 está previsto prestar asesoramiento en relación con las siguientes actividades: 
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- Censo de Prueba del Paraguay (jul io 1971); 
- Censo de Prueba de Bolivia y participación en un curso sobro métodos y técnicas censales (1971); 
• Continuación de los trabajos iniciados on 1970, do elaboración de ls nuestra del canso último de 
Chile, en su etapa de tabulación y análisis de los resultados; 
- Iniciación de una colaboración con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DAÑE), 
de Colombia, en relación con la organización y explotación de los datos del próximo censo. 
- Asesoramiento a las oficinas correspondientes de Nicaragua, £1 Salvador y Guatemala, en relación con 
la planificación, programa de tabulación y diseño de la muestra para adelantar resultados, según los 
casos. Respecto del último de los países nombrados, habría que agregar la continuación de la aseso-
ría en la elaboración del censo de prueba realizado en diciembre último, incluyendo evaluación y 
análisis de resultados. Otra actividad de gran beneficio para los programas censales :!e los países 
de Centroamórica es el Seminario sobre Sistemas de Tabulaciones Censales (CENTS) iniciado on la pri-
mera quincena de mayo en San José, Costa Rica, cuyo propósito es asistir a los países del área en 
procedimientos para elaboración de datos. Trátase de una colaboración con la Oficina del Censo de 
les Estados Unidos y la Oficina de Estadística de Costa Rica, similar a la llevada a cabo en Santiago 
en 1970; CELADE contribuye con los servicios del experto principal del Seminario. 
b) La preocupación de CELADE por la calidad de los datos y por el desarrollo de las posibilidades po-
tenciales de los censos, en relación a la investigación de nuevos tópicos y la más adecuada explotación do 
otros, quedó patentizada c-n su programa de censos experimentales.(El documento CD4/6, Anexo V, contiene 
una descripción de esto programa y las principales realizaciones). 
Aunque algunos de estos experimentos pueden servir también a manera de ensayos censales destinados a 
probar y perfeccionar los instrumentos y la organización estadística fijada para el Censo Nacional (como 
ocurrió en Nicaragua, 1969 y Guatemala, 1970), CELADE estima que su mayor valor radica precisamente en la 
posibilidad que ellos ofrecen de someter a prueba nuevos tipos de información demográfica-y nuevos procedi-
mientos para su obtención. Por ello siempre que disponga de los recursos necesarios el Centro proyecta con-
tinuar prestando asistencia a los países que indiquen interés en experimentar con nuevas formas de abordar 
la investigación de los datos demográficos a través de un censo. 
c) El Subcentro de San José inició en 1970 un programa de asistencia al Gobierno de Honduras, en los 
aspoctos técnicos de la organización, ejecución y elaboración de resultados de una encuesta nacional cuyo 
principal objetivo es obtener información sobro nacimientos, defunciones, migraciones y cambios de estado 
civi l de la población a fin do poder elaborar un conjunto do índicos a nivel del país y do regiones, que se 
consideran necesarios para evaluar la verdadera situación demográfica, cosa imposible de lograr de otra ma-
nera dadas las conocidas deficiencias de las estadísticas vitales. 
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El trabajo de eampo comenzó en diciembre pasado con la primera rueda de entrevistas, concluida en el 
mes de marzo. En trimestres sucesivos se cumplirán otras tres ruedas, de'modo que la encuesta debería estar 
terminada a comienzos de 1972. La muestra correspondiente comprende 130 segmentos geográficos distribuidos 
en todo ol país y abarca unas 30 mil personas. 
Durante el presente año y primeros meses del próximo, se prepararon informes con evaluación y análisis 
de resultados, Hensualmente, a partir de enero, so está publicando un Bolotfn Informativo que da cuenta de 
los progresos de la operación. Un informe general será publicado en 1972, 
3, Asistencia a oroanfsmos do gobierno-en relación a la planificación económica y social "y al establecí«» 
miento de políticas 
Huchas de las actividades de CELAOE relativas a capacitación do personal y de investigación, descritas 
en los capítulos ( y U de este documento, responden a estos objetivos de asistencia técnica a los países 
de la región. 
Por otra parte, so contempla la asistencia directa en la elaboración y ejecución do programas naciona-
les, a través de su personal y de consultores contratados para tal f in . Una acción concertada con otros or-
ganismos internacionales, en particular con CEPAL, ÍLPES, 01T y OSP, estímase indispensable para alcanzar plena 
mente los propósitos de la asistencia en relación con la naturaleza do los problomas involucrados. En tal-
sentido puede anticiparse la continuación de una colaboración con ILPES iniciada el año pasado, con la par-
ticipación, de un demógrafo de CELAOE en los grupos asesores que el Instituto destaca en los países para la 
formulación do planos de desarrollo. U-n proyecto centroamericano de la 0¡T sobre estudios y elaboración de 
políticas sobre mano de obra y empleo, de concretarse, daría lugar a una participación en este campo, del 
Subcentro de San José, Programas de planificación familiar que funcionan en Chile y Costa Rica han hecho 
consultas de asistencia para ol establecimiento de estadísticas de servicios y evaluación do programas, ha-
biéndose iniciado enjos dos países nombrados en primer término actividades conjuntas que serán ampliadas en 
los próximos meses. También se dio cuenta en el Informe de Actividades de 1970 (CD4/6) de las asesorías que 
se están prestando para sondas investigaciones sobre fecundidad y aborto, en tres ciudades de Solivia y otras 
tantas do Paraguay. Intervienen instituciones oficiales do contraparte (Centro Nacional de Familia en 
8olivia, subordinado a la Presidencia de la República; Hinisterio.de Salud Pública, en Paraguay), do donde 
se infiere que los estudios vinculados con estos programas podrán ser utilizados, eventualmonte, para la toma 
de decisiones de política y de acciones concretas en materia de salud, asistencia social, etc. 
Podría decirse que el "Seminario sobre el Uso de datos y estudios demográficos en l a planificación", 
(DEMOPLAN) programado para el próximo mes de agosto, marcará una etapa importante en las actividades futu-
ras de CELADE, por lo que significa para el desarrollo de un programa regular de asistencia en materia de 
población para los planificadores. El Seminario se propone ofrecer a los planificadores una visión real de 
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l as pos ib i l i dades que ofrece el uso de l o s estudios demográficos en l a p l a n i f i c a c i ó n y al mismo tiempo d e f i -
n i r con p rec i s ión e l papel que juegan l a s va r iab les demográficas en el desar ro l lo económico as í como l a me-
todología para i n t r o d u c i r estas v a r i a b l e s en l a elaboración de los planos correspondientes. 
So espora que as is tan alrededor de 50 delegados de las o f i c i n a s centra les de p l a n i f i c a c i ó n de l os paí -
ses de l a r eg i ón . Además, para presentar d iversos temas se ha comprometido l a p a r t i c i p a c i ó n de un pequeño 
grupo de e s p e c i a l i s t a s . CELADE, mediante l os se rv i c ios de un coordinador y un s e c r e t a r i o e j e c u t i v o , asume 
l a responsabi l idad d i rec ta de los t raba jos p repara to r ios , incluyendo l a preparación de va r i os documentos de 
t raba jo . Patroc inan esta reunión CEPAL, ILPES, OEA/PREALC y el B|D, además de l a D i v i s i ó n de Población de 
l as Naciones Unidas. 
Por ú l t i m o , corresponde destacar un acontecimiento promisor io para el f u tu ro papel de l o s estudios de-
mográficos en l a s ac t iv idades de l a p l a n i f i c a c i ó n económica en Amórica L a t i n a . La O f i c i n a de P l a n i f i c a c i ó n 
Nacional de Ch i l e presentó al Fondo de l a s Naciones Unidas para Act iv idades do Poblacion UNFPA una s o l i -
c i t ud de as i s tenc ia tÓcnica y f i n a n c i e r a para crear en su seno un "Programa de Estudios de Población"^ l a 
que tuvo en p r i n c i p i o favorable acogida. En febrero ú l t imo una misión especial de t r e s miembros, inc luyen-
do un representante de CELADE, despuós de examinar l a proposic ión del gobierno y l a v i a b i l i d a d del proyecto j 
dio un informe que recomienda su aprobación. Estímase que el Programa podría comenzar a funcionar en el se-
gundo semestre de este año. El ó x i t o de esta i n i c i a t i v a tendrá s in duda un importante e fec to de demostra-
ción en los demás países la t inoamer icanos. 
As is tenc ia a l as universidades y organismos de gobierno para l a formación do centros do enseñanza e 
i nves t i gac ión demográfica y para d e s a r r o l l a r otros medios tendientes a l os mismos f i n e s 
A i ravós de "Cursos nacionales i n tens i vos de domografía11 desarrol lados con el apoyo docente de CELADE-
en universidades de más de media docena de países y una a c t i v a pa r t i c i pac i ón en conferencias sobre l a ense-
ñanza de esta d i s c i p l i n a en las escuelas de medicina, economía, soc io log ía y de as is ten tes soc ia les , podría 
afirmarse que se ha logrado promover e l i n t e r ó s y en var ios casos I n i c i a r en centros do estudios de este n i -
vel act iv idades de docencia y de i n v e s t i g a c i ó n . 
Es i l u s t r a t i v o señalar que l as dos universidades para l as cuales se ha programado un curso nacional du-
rante este año, es dec i r l a Univers idad Ca tó l i ca do Río de Jane i ro y l a Universidad de La Habana, han oxpre 
sado su i n te rós en formar centros de es tud ios demográficos e incorporar l a d i s c i p l i n a a sus c u r r i c u l a en l os 
ramos de soc io log ía y economía, respect ivamente, y en el caso do l a segunda nombrada, ya ha presentado al 
UNFPA una s o l i c i t u d de as is tenc ia tócn ica y f i nanc ie ra para el funcionamiento de un centro de i nves t i gac ión . 
Un segundo proyecto elaborado tambión con l a as is tenc ia do CELADE, para organizar un centro s i m i l a r en l a • 
Facultad de Ciencias Económicas de l a Univers idad Nacional de Córdoba (Argen t ina ) , es tá l i s t o para ser pre-
sentado al UNFPA acompañado de una s o l i c i t u d de ayuda f i n a n c i e r a . 
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Entre Tas univers idades que han hecho consultas para es tab lecor l a "car rera" de demografía, se cuentan 
l a s do.San Marcos, Lima, y l a de Costa R ica . 
Otro 'medio do promoción de l a enseñanza y l a inves t igac ión demográfica de a l t o n i v e l , relat ivamente 
poco u t i l i z a d o , son l o s seminarios especia l izados de carácter nac iona l . Cuando se ha presentado el caso, 
CELADE ha prestado su apoyo, enviando conferenc is tas o simples p a r t i c i p a n t e s , como o c u r r i ó en el pasado mes 
de a b r i l en r e l a c i ó n con e l seminario sobro "S ign i f i cac i ón económica de las va r iab les poblacionales en l os 
procesos do desa r ro l l o socio-económico", organizado por l a Facu l tad de Medicina de l a Univers idad de Buenos 
A i r e s . 
También se prevé cont inuar l a co laborac ión que se viene prestando por var ios años al Centro de Estu-
dios Económicos y Demográficos (CEED), do El Colegio do México. Precisamente, durante e l mes de mayo co-
r r i e n t e , un economista demógrafo do CELADE está desarrol lando un "Curso sobre crec imiento de l a población 
y d e s a r r o l l o " . Por o t ra parte se puede a n t i c i p a r l a p a r t i c i p a c i ó n de un espec ia l i s ta de CELADE en el Se-
minar io de Espec ia l i zac ión Demográfica sobre Migraciones i n t e r i o r e s , organizado por El Co leg io , programado 
para.septiembre próximo. 
5 . Banco de datos 
Como se sabe, so ha logrado r o u n i r muestras de los censos de población de l a década del 60, 'de 17 paí» 
ses del Cont inente , más l a in formación proveniente de dos censos experimentales rec ien tes y el mater ia l de 
l as encuestas correspondientes a l os programas de estudios comparativos sobre fecundidad, aborto y migra-
ciones i n t e r i o r e s . Los-ob je t i vos de este programa y las ac t i v idades desarrol ladas están descr i tas en un 
documento especia l que se presenta por separado (CD4/6 - Anexo VI ) . Cabe destacar aquí , no obstante, que 
uno de sus f i n e s p r i nc ipa les es p res ta r s e r v i c i o s do información y de consulta para organismos, i n s t i t u c i o -
nes y personas interosadas en estudios de población. 
Para el b ien io 1971-1972 se programan las s igu ientos ac t i v idades p r inc ipa les en r o l a c i ó n con las mues-
t r a s do l o s censos de 1960: 
a) Completar el programa de tabulac iones prov is to en .ol proyecto, en p a r t i c u l a r ' d e aquel los países 
cuyos datos están pendientes do e laborac ión^ 
b) Preparar informes sobre tomas especí f i cos por países.o grupos de países (Centroamérica, Región 
Andina, e t c . ) , comenzando con "educación" y "población económicamente a c t i v a " ; 
c) E laborac ión de tabulaciones especíalos para atender pedidos de usuarios? 
d) Pub l i cac ión de var ias monografías con a n á l i s i s comparat ivos. 
E l programa' del Banco de Datos también contempla l a incorporac ión de muestras do l o s censos de 1970 y 
años s i g u i e n t o s . En t a l sent ido CELADE viene desarrol lando una campaña tendiente a obtener copias del ma-
t e r i a l e s t a d í s t i c o correspondiente y en osa d i recc ión prestará asosoramionto a las o f i c i n a s do censos en 
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l a preparación de ta l es muestras cuando l o requ ieran, como ya ha ocur r ido con C h i l e , Una misión rec ien te 
a var ios países del Istmo Centroamericano r e a l i z ó con ó x i t o gost ionos para obtener muestras censales, y en 
los casos do Nicaragua, El Salvador y Guatemala se dio comienzo a un programa de asesoría a ta les f i n e s . 
IV. PROGRANA DE PUBLICACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES1:'" 
1 . Sector de Publ icaciones 
En los dos íTltimos años el volumen de ac t iv idades de esto Sector c rec ió considerablemente. La pu-
b l i cac ión do l as se r i os de l i b r o s , l a presentación mSs acabada de es tud ios , informes, monografías y a r -
t í cu los técnicos y l a cant idad de ejemplares ed i tados , expl ican esta expansión. E l l a fue pos i b l e , por 
una par te , gracias a l a ampliación y modernización del equipo y, por o t r a pa r to , al convenio e d i t o r i a l y 
do d i s t r i buc ión comercial establec ido con PAIDOS, de Buonos A i r es . 
El programa de publ icaciones 1971-1972 contempla los s igu ien tes t raba jos p r i nc i pa les , además de l a 
impresión de r u t i n a de informes, monografías y documentos o f i c i a l e s . 
a) En los t a l l e r e s propios, ya en l a etapa de impresión: 
i ) "El pensamiento c r í t i c o en demografía" (Alvaro V i e i r a P i n t o ) ; 
i i ) "Aspectos demográficos de l a s i t u a c i ó n educativa on América La t i na " (Tomás F r o i j k a ) ; 
i i i ) Una se lecc ión de estudios preparados en CELADE ( s i n t í t u l o d e f i n i t i v o ) , y 
i v ) La reed i c ión del manual "Métodos demográficos para el es tud io do l a morta l idad" (Juan C. 
E l i z a g a ) . 
b) A su voz, los s igu ientes l i b r o s están en prensa bajo l a rosponsab i l idad do PAIDOS: 
i ) " C r í t i c a de l as teor ías burguesas de l a población" (B . ^ „ Smulevich) ; 
i i ) "Aspectos demográficos de l a mane do obra" ( J .C . E l izaga y R. í l e l l o n ) . ; 
Y para ser i n i c i a d a su impresión: 
i i i ) "Métodos es tad ís t i cos para demógrafos" (A . J . J a f f c ) , y 
i v ) Una se lecc ión do 10 a r t í cu los do A. Lotka ( s i n t í t u l o d e f i n i t i v o ) . Además, acaba de aparecer 
el manual "Aspectos metodológicos y soc io lóg icos de l a fecundidad" (Rcbert 0 . C a r l e t o n ) , 
c) En proceso de se lecc ión, t raducción o preparación, según e l caso, hay quo destacar : 
i ) se lecc ión de a r t í cu l os sobre migraciones i n t e r i o r e s ; 
i i ) compendio de documentos preparados por CELADE para l a Conferencia Regional de Población de 
i'ióxico (1970 ) ; 
i i i ) compendio do tabulaciones de las encuestas dq fecundidad urbana de CELADE, y 
i v ) l a primera ed ic ión española del l i b r o " I n t r oJuc t i on to the mathomatics o f p o p u l a t i o n " , de 
Mathan K o y f i t z . 
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d) También so contemplas 
i ) l a p reparac ión do un manual sobre modelos demográf icos; 
i i ) l a t r a d u c c i ó n y ' ' pub l i cac ión de es tud ios metodológicos sobre demografía h i s t ó r i c a , y 
i i i ) una o más se lecc iones do a r t í c u l o s sobre mater ias e s p e c i a l i z a d a s . 
e) Recientemente se ha es tab lec ido un a r r e g l o con el I n s t i t u t o Torcuato Oi T e l i a , de Buenos A i r e s , 
por el cual CELADE toma a su cargo l a ed i c i ón de s i e t e estud ios preparados en el Centre de Inves t igac iones 
Soc ia les de a q u e l l a i n s t i t u c i ó n y dent ro del programa "Poblac ión y Soc iedad" , el que cuenta con l a co labo-
r a c i ó n de CELADE. La pr imera do estas pub l i cac iones acaba de aparecer impresa bajo e l t í t u l o de " l a mor-
t a l i d a d en l a A r g e n t i n a en t re 1869 y 1960" (Jorge L . Somoza). 
2 . Intercambio do personal con propós i tos do enseñanza e i n v e s t i g a c i ó n 
CELADE ha recog ido una v a l i o s a expe r ienc ia de l a s v i s i t a s que h i c i e r o n a l a Sede y l a Subsedo, e l 
año pasado, d i s t i n g u i d o s demógrafos europeos y americanos, a saber Bourgeo is -P icha t , J a f f e , Bachi y Brass. 
Se proyecta extender este programa por dos años. Se contempla, también, v i s i t a s de personal de 
CELAOE a o t ros cen t ros de enseñanza e i n v e s t i g a c i ó n de fue ra de l a r eg ión y t a l -vez períodos de l icencia 
sabá t i ca en que o l f u n c i o n a r i o respec t i vo preparase monografías o es tud ios do i n t e r é s p a r t i c u l a r para 
l a reg ión . 
Para el segunde semestre de 1971 so pueden a n t i c i p a r l a s v i s i t a s por períodos cor tos do hasta t r es 
meses, de l os s i g u i e n t o s e s p e c i a l i s t a s : Henry Shryock, Un ivers idad de Georgetown (Washington) ; Jean C l a i r e 
R i d l o y , do l a Un i ve rs i dad de Columbia y l í i l l i a m Brass, Escuela de Hig iene y Medicina T rop i ca l de Londres, 
Los nombrados en pr imer término tendr ían a su cargo en Santiago un programa de conferenc ias , i n ves t i gac i ón 
v 
y seminar ios . El D r . . B r a s s d i r i g i r í a un seminar io en San José, con aproximadamente 15 p a r t i c i p a n t e s de 
v a r i o s países do l a . r e g i ó n . 
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